



















































































































































































































































































昭.52 53 54 55 56 57
構成比（％）
昭.艶 53 54 55 56 57
指数（昭52＝1”）
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品目数 4 8 7 4 3 1
注：市場間の価格比＝地方卸売市場/与儀市場
資料：沖縄総合事務局農林水産部「青果物卸売市場統計調査結果」より作成
表9全国平均の卸売価格に対する仲卸価格の比率
仕入金額（＝卸売価格)(A)
売上金額（＝仲卸価格)(B)
(B)/(A)%
56
155343
171125
110.2
55
148082
162163
109.5
資料：農林水産省統計情報部「青果物流通経費調査
報告」より作成
計
27
また，与儀市場において卸売段階の価格と類推される生産者と市場仲買人との相対取引価格
と，仲卸段階の価格と承られる市場仲買人と小売業者等との取引価格（生産者と小売業者等と
84 沖縄県の野菜市場における価格形成の機能とメカニズム
の相対取引価格に相当）との差が，ほ鷲10％前後と推察される。これは，与儀市場における
生産者と市場仲買人との間で形成される取引価格に次のような事例を糸ることができるから
である。
ひとつは，生産者の搬入した野菜を市場仲買人が全量を引取る場合に，その日の相場より
5～10％程度の低い水準で取引されることと，もうひとつは，その日の相場で取引されるが，
量目において10%程度上乗せして市場仲買人に引取られるなどの例があるからである。
卸売価格と仲卸価格の差は，全国的にぷても，与儀市場の生産者と市場仲買人の間で形成さ
れる事例からぶても，おおよそ10%前後の範囲にあるものとふることができる。このことに
比べて，地方卸売市場の卸売価格と与儀市場の「仲卸価格」との間にある45％の格差は大き
いと承られる。このように，地方卸売市場（卸売価格）と与儀市場の卸売価格（生産者と市場
仲買人の取引価格）と比較しても格差（ほぼ35％）が大きいのは,地方卸売市場の卸売価格
水準が低いためで，これは結局地方卸売市場の価格形成力が極めて弱いことが要因となってい
るといえよう。
このため，第2に，地方卸売市場の価格形成力が弱いことの要因を生産者の段階から地方卸
売市場までの出荷経路との関係でみてゑよう。
まず，与儀市場の相対取引に生産者が直接出荷する場合の過程を承ると，生産者は取引前日
または当日の早朝に収穫した野菜を市場に搬入し朝の間に取引を完了する。他方，地方卸売市
場の場合は，前日に収穫された野菜を前日の午後又は当日の朝までに農協に集荷する。農協は
集荷した野菜を当日の午後1時頃までに地方卸売市場へ搬入し，市場では午後2時からセリを
行っている。地方卸売市場で取引された野菜の一部は与儀市場の買参人の店舗に搬入され，翌
朝に相対売と同じように販売される。このように，収穫後に集出荷ざれ小売業者等に至るまで
に経過する時間は，与儀市場で生産者と小売業者等が相対取引を行なう場合はほぼ半日から1
日を要するが，地方卸売市場を経由した場合は，少くとも2日またはそれ以上を要している。
この結果，地方卸売市場を経由して与儀市場に搬入された野菜は，与儀市場に生産者が直接
搬入し相対取引を行う野菜に比べて，鮮度の面で品質が劣るために，価格形成上で不利な条件
の下におかれることとなる。特に，包装・荷造や輸送上で鮮度保持のための対策が十分に施さ
れていないことが，さらに大きく影響しているといえよう。このことによって与儀市場と地方
卸売市場の価格差が，鮮度保持の難しい軟弱な野菜で大きいことの理由が明らかになったとい
えよう。
この流通過程で要した時間的経過の差が要因となって形成される市場間の価格差は，沖縄で
は需要が固定的なために，供給（入荷量）が需要を十分に充たしている場合，地方卸売市場を
経由した野菜は，与儀市場の仲卸段階でば価格形成力が弱くなるために大きくなる。他方，供
給（入荷量）が少なく，需要を十分に充たしえない場合（ただし，県外産の移入が増加し市場
外流通が大きくなっていない場合）には，与儀市場における「仲卸価格」の高値と安値の差が
小さくなるために，地方卸売市場の卸売価格と与儀市場の「仲卸価格」の価格差が小さくなる
ものといえよう。
沖縄県の野菜市場における価格形成の機能とメカニズム 85
以上のように，沖縄の市場流通における価格形成機能・価格形成力及び流通過程の特徴は，
本来の市場流通では卸売段階で形成された価格によって仲卸価格が規定されるのに対し，沖縄
においては,仲卸段階で相対取引によって形成された「仲卸価格」が卸売価格を規定している
ということである。（1983年11月29日脱稿）
追記
地方卸売市場は1984年4月17日の沖縄県青果物卸売市場の開場にともない閉場となった。
